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~~~arville University- 2011 NCCAA Women's Cross Country Championship 
2011 NCCAA Women's Cross Country 
Championship 
WOMEN'S RESULTS • OVERALL 
Ervin R. King Cross Country Course 
Cedarvlll& Unlv•nilty • C&darville, Ohio 
Nov, 12, 2011 
5,000 meters 
Sunny, so-. 15,20 mph wind, dry 
TEA!{ RE.SUL TS 
=--~--------------------01;o;;•a••"'~d-... -----------------i::-a.;:ss.1o11••,..=---
R.ank 'I'ea:n Tota.! 2 3 4 s •o •7 
-----------ira,111111.ut<t\lt-lltl:.::.-!: ...... -----------------111111<1111111111:11:>:,,:·-···--------------
Malone Unive~si~y 59 8 10 12 14 l~ l7 21 
Total Tinte: l: 34: 52, 42 
Average: 18:58,49 
2 California Baptist Univer 75 6 11 13 20 25 41 56 
Total Time: l:35:28.76 
Average: 19:05,76 
3 Indiana We::.leyan 89 7 18 19 22 23 33 47 
Tocal Time: l:3S:47,73 
Average! 19:09,55 
' 
R:>berts Neal~yan College 104 5 2~ 29 43 61 80 
Total Time: l:36:33,,6 
Average: 19: lS. ·74 
5 Ceoarvill.e University 140 9 36 ;.5 49 51 14 
Total. Ti!'lle: I :37 :47, 99 
Average: 19:33,60 
6 Trinity Christian College 150 2 30 32 38 48 60 106 
Total Time: 1:36:l\;.S• 
A11era9~: 19:39,92 
7 !>al:n Beach Atlantic Unive 240 27 34 37 55 S7 112 123 
Total Time: l:41:26,66 
Average: 20:17.74 
6 Judson University 2$0 31 40 42 62 75 85 109 
7otal Time: 1:41:SL 76 
Average: 20:23,% 
9 Zouther~ Wesleyan :Jnivers 2SS 26 58 6!; 61 72 l S7 
Total Tilne: l: 43: 1~ .. 39 
.Average: 20:38.66 
10 C~l.or,1<1,, Chr.i.st:ian 301 28 ]S 44 9) lOl 119 
Tocal Time: 1:43: 16,22 
A·,erage: 20:39,25 
ll Houghton college 32~ 46 57 6, 68 94 ~5 105 
Total Time: 1, 44: a. 84 
Ave.Iage: 20:Sl. 77 
12 Mount Vernon Nazarene Uni 351 39 59 6J 90 100 !03 l04 
Total ·r.ime: 1:44:50,46 
'Ave,·age: 20: 58,09 
l3 Bethel college 359 so 98 99 108 110 134 
Total Time: 1:44:SC,52 
Average: 2~:SB,11 
14 C>miJbellsville Uni,,ersity 404 54 69 1'1 97 107 111 H3 
Total Time~ 1:46:S!>,63 
Average: 21:23,13 
15 Covenallt college 408 52 76 76 e4 118 l36 150 
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; 
Total Time: 1:47:22.15 
Average: 21:28.55 
16 Asbury University 44'/ 66 66 89 ~2 114 124 132 
Total Time: 1:48:02.60 
Average: 21:36.52 
l 7 £:orsan:.iel College 449 11 73 88 91 126 141 142 
Total Time: 1:48:44.10 
A,·erage: 21:t4.82 
18 North Ce:,tral IJni\'·ersi ty 453 16 96 102 117 122 125 Dl 
Total t'ime: 1:48:30.66 
Average: 21:42.14 
19 Nyack College 484 53 79 Bl 133 138 149 156 
Total Time: 1:51:38.66 
Average: 22:19.74 
20 Toccoa Falls college 631 03 121 135 140 152 155 162 
Total Time: 1:59:5:?..80 
Average: 23:58.56 
2! Baptist 9ible College 6(] 82 115 128 151 165 
Total Time: 2,10,1s.ao 
Average: 26:0~.16 
22 Maranatha Baptist Bible C 643 70 127 1<4 148 154 1c,; 
Total Time: 2:02:.32.53 
Average: 2~:30.51 
23 Manhattan Christian Colle 663 116 129 130 143 145 159 
Total T1me: l:S9:J9.95 
Average: 23:55.99 
24 Oakland City 724 120 139 146 158 161 
1otal :'ime: 2:11:08.24 
Average: 26:i:l.65 
25 Ch~o Christian univetsity '160 137 141 l53 160 163 
·rot al Time: 2,18:S6.73 
Average: 27:47.35 
I'.!IOIVIDU.'\L RESULTS 
==========:1=: ... 11t»;i;::;o.::;:=========:x,o:111 '"":"~============= =="'-'''""~' ;,,~·-===========··· ,., '" ,n:~:·· ··· 
Na:ne 'iear School ,\vg Mile f'i!'lals Points 
==================••111:,~===========~••11~================e11111,~============x:-
H6540 Laroos, Hnnnah JR Cedarville 5:56.9 18: 2B. 67 1 
2 n6104 Bos, A.;na FR Tci~ity Chr.1stia 5: 5?. 5 .!8::l0.49 2 
.3 #6617 Krolick, Sarah SO Roberts Wesleyan 5:59.5 18:33.tiJ 3 
#6520 ~!ill.er, Trisha JR Bethel College i: 01. 6 18:43.42 4 
5 H66'i6 Mills, 1<11'\ber ly JR Robetts Wesleyan 6: 02. 3 18: 45. 49 5 
6 #6524 Cecvantes, A.9hlea SO California Bapti 6:02.6 l8: 46.S'/ G 
1 io564 Bentle, Beka Indicma Wesleyan 6: 02.9 :a, o. 2a 'J 
& H~604 Avery, Ashton JR Malone Univers.tty 6:04. 3 18:51.84 a 
9 #654·1 Terrell, Meghan JR Cedarville 6: 05.1 18: 54. OS 9 
10 #6608 Rankin, Hadclison FR Mal.one Uni.·,1ersit}' 6: 05. 4 18: S5 .18 l.O 
li ~6S22 f\lexancler, Malaysi JR cal.i f.orn1a eapti 6: On. 4 16:SS . .\9 11 
12 ~6605 Ba~er, Erin JR Malot1e Unlversity 6: 06.6 18:58.88 12 
D ~6~29 'la..'l. Settell, Naomi so Califo,n'la Bnpti 6: 06. 9 18:59.67 13 
1< 116610 Wil.$on, Tynae JR Malone Univers!.ty 6: 08. 0 19:03.09 14 
15 il6607 Polat:.as, Sa.ca FR Malone Univecsity 6:08.1 19:03.43 1.S 
16 ~6640 Mec.d, Catherine so North Central 6:-38.3 19:04.C~ le 
11 ~6606 King, Katie FR Malone University 6:09. 6 19:08.20 17 
18 ~o5S9 Johnson, Amanda J.n,uana Wesleyan 6:09.9 19:0S.88 18 
19 i16590 Peterson, Allissa !nd;,an" Wesleyan 6:10.6 19:11.42 !9 
20 H6528 Sjcerdsma, Lynnea JR California aa;,ti 6: 11.4 19:13.61 20 
21 H660$ Scht,:.ler, Madiscn FR Malone University 6: 12.2 19:16.36 21 
22 H6586 Foss, Alyssa ln~iana Wesleyan 6:12.6 19:17.39 22 
23 i16588 Hite, Taylor Indiana ~lesleyan 6:14.3 19:22.76 23 
24 ~66S4 Zaffuto, Kendra SR Roberts Wesleyan 6: i5., 19:26.26 24 
25 ~6526 Lutz., Jac:iuie SR California Bapti 6: 16.e 19:30.66 25 
26 Ho690 Segar::s, Erica so Southern We3leya 6: 18, 1 19,36.56 ?.6 
21 AS666 Haney, Kathet1nc JR Palm Beach Atl 6:19.3 19: 38. JS 27 
28 #6555 rr.amp, Jacquelyne FR Colorado Christian 6: 19.6 19: 39.09 28 
29 ~661.5 C~nnon, Rachel FR Rcberts Wesleyan 6:20. 4 19:41.81 29 
30 tt6707 Hill, Nicole JR Tr~r.ity Christia 6: 21. ~ 19:~6.30 30 
31 #6600 Miller, Sarah FR Judscn University 6:22.4 19:47,96 31 
32 H6110 Schaap, Hannah JR Trinity Christia ij:22.5 lfl:48.35 32 
33 ~65ij5 00<)!1, Emily India~a Wesleyan 6: 2.3.0 19:4~.83 3.3 
34 WH'/2 Warren, .,.,..it.h JR Palin Beach f\ti 6:23.6 19:51.61 34 
35 W65S4 Stewart, Sydney so Colorado Christian E: 24. G 1.9: 52. 9C 35 
36 H65:;7 Case, Carolyn JR Cedar.11 il le 6: 24. a 19:55.37 36 
37 H6685 Stadebaker, Rel>eka JR Simpso~ University 6:25.B 19:58.35 
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38 #GG70 swru1er, Kourtney FR Pah, s each At l 6 ,2s .e 19: 59 .37 ~7 
39 ~6il 4 Zare:nba, Kase y Fll 'i' =ir~i ty :hr iatia 6:26. 4 20 :00. 34 38 
40 d6€25 Green, Lincoln FR Mo-.ir,t Votnon 6:2!>. 6 20:01.01 39 
41 -6596 Gard, Meagh.;n SO Jud;cn University 6:27 .2 20:02.89 40 
42 M 6527 l\icheri , Natalia SR California aapti 6:27 .9 20: 05 .10 41 
43 ~6601 Nys troru, Gallby FR Judson University 6:28.4 20:06 .46 42 
44 ij6683 Stewart, Mary SR Roberts Wesleyan ~:28 .4 20:06.47 43 
4!, #6553 Steffen, Hayl ee SO Coiorado Cl\riotian 6:29. 8 20 : 10, 89 44 
4G 16539 liol.lande,:-, Jennife SR Cedarvilh 6:30 . 0 20 : 11.53 • 5 
47 ~6580 Lewi s , Jillian JR Houghton College 6: 30.3 20:12 . 54 46 
48 ~6591 Wolgemuth, Angi !ndiana Wesley3n 6: 30 .. , 20 113 .58 47 
4S j67ll Spraque, Hannah JR Trinity Chri stia 6 : 30.S Z0:14.06 48 
50 1!6575 McClellan, Jen:,a fR Grace college c : 30 . 9 20: 1' . 41 
51 t6545 Wong, llbby JR Ce darville 6: 32 .2 20: 18 . 37 49 
52 #65l.9 Lencke, Keri JR Bethel College ,; ,n.3 20:.18 .80 50 
53 #6543 Smi th, Jess SR Cedarv ll le 6:32.7 20:19 . 79 51 
S4 #65 62 Woods, Te ra SR Covenant College 6 :33.8 20:23. 42 52 
55 H654 Meyers, Brianno SR Nyack College 6:34. 2 20 : 24 .15 53 
56 16532 Jcnnson, Sarah FR cai.pbcllsv1lle 6:36 . 0 20: 30 . 14 
~· 57 P.661;7 Kittell. Danielle SO Palm Beach Atl 6; 36. 5 20:31. 76 55 
SB ~6525 Ingulsrud, Mara:,;, JR California Bapti 6:37 .l 20: 33 . 73 56 
59 #664~ Hadley, Allie f R Northwest~rn 6:37.3 20:34. 37 
60 ~6583 lHn&tead, Car ly JR Ho~ghton College 6:38 .2 20:36.89 57 
61 16639 Orocld:,r , Lauren SR S0,.1thern llesleya 6:38 . 3 20:37 .44 58 
62 •6628 !'last , Ashley SO Mour.t Vernon 6:36 . 6 20 , :;e. n 59 
63 fl6712 vanOyk, Justine SO 'l'rinJ.ty Christia 6: 39. 0 20:39. 51 60 
64 ff6679 Phelan, Sarah .~o Roberta We sleyan f ::J9.~ 20:40. 6: 61 
65 H66(4 Brander.b•org, Linda fR Nocthwe~tern 6 :39., 20:40. 84 
66 Ue602 Pitts, Kri s tal JR Judscn Un1vers1ty .;,40 . s 20: 44.04 62 
67 l663C Minor, Lindsey SO Mo1'nt V9rnon 6: 41.3 20,46 . 60 63 
68 #657 6 Dav~nport. , Cara f'R ttou,1hton College 6:41.5 20: 1? . 2~ 64 
69 ~66S8 D~odoy, AUJ.son s o Southe,n We$leya 6: 43.4 20:53 .24 65 
70 ~6502 Gruver, Devon FR hstury Univeuity E:<3.7 20: 54. l.8 06 
71 ii6691 Zenanick, Sie rra. FR southern Wesleya 6:44. 9 20: 57 .S5 61 
12 ft6579 JennJ.ngs , llaru'lah JR Houghton Col.lege 6:45. 9 21 : C0 . 96 i,8 
13 #c.53.: Southwood, Rebekah s o Campbellsville 6: 47 . 4 21:0S.48 6~ 
74 #6620 Stephens, Lauren JR Maranatha Baptis 6:47.4 21 , os .n 70 
75 ;{6561 Gut hrnann, Deborah FR E.mmanuel College 6 :48 .0 21:07 .50 71 
76 #665? Oonald.!on, M<!g J R southern Wealeya t :46.6 21:09.JO 72 
,, 86568 :ilbbitt, Kimbe~ly f"R E11l!\anuel Coilege 6: 4S.2 21:11.29 73 
78 W6542 Moore, Tabby JR Cedarville 6 : 50 .4 21:H .98 7 4 
79 #GG03 Tyton, Teas JR Judson University 6:50.9 21: 16. 39 75 
80 #664 6 'ilong, Sammy so Northwestern 6:51.2 21 : 17 .38 
81 #6556 Butg8S8, Beth FR Covenant College 6: 51. 7 21 :18.95 76 
82 i!6533 Little, Lauien SO CaJIIPl)ell sville 6:52.5 21:21.36 77 
83 ~0561 ~t-.ltmore, Aft ~n SO Covenant Coll ege 6 :52 . 5 21:21.4~ 78 
84 #6653 McCarthy, Deborah SR Nyack Coll.ege 6 : 52., 21:22 . r;9 79 
U5 K6681 Putman, Rachel fR Roberts Wesleyan 6:53.0 21 , 22 ,99 80 
86 #6650 Code , Pamela FR Nyack college 6:53.1 Zl:23 .29 81 
97 #6512 Depue, Caryn SR Baptist Sible 6:53 . 4 21:24.35 &2 
88 ft6E:15 Kendrick, Clessie FR Toccoa i'all.s 6 : 53 . 6 21:2(.73 SJ 
99 ~6559 ~a.vis , Emily SO Covenant 1:ol I ege 6: 53. 6 21: 25. 45 84 
90 ¥.6597 Gibson , Raqt:.elle FR Judson Un.t ve:si t y 6:54.1 21 , 21, . :;n 85 
n 466~9 liustffd , Emily E"R Trevecc$ Nazaren 6:54.l 21 :26 .46 
92 #65()3 Moe, Sarah SO A;,;bur y Univers ity 6: 54. 3 21 :27, 16 86 
93 ~6668 se~ton, Jessica FR Pal.!n Beach Atl 6:S4.3 21:2ll,S6 67 
94 #6569 Lan;ley, Andr ea J!l EtM>af\uel College 6 : 55,l 21: 29.46 88 
95 H6.508 Williams , Christ t r, m Asbury University 6 : 55. 7 Zl : 31.46 89 
96 tt6623 Edwards , Caitlin SR Mount Vernon 6:56.3 21: 33 .28 90 
~7 #6571 Taylor, Lindsey rn E..-amanuel College G:56.5 21 :33.84 n 
98 i16507 Vonderheide, .Justi FR /.sb,;ry \Jnis;ersity 6:57 . 6 21: 37 , 17 92 
99 ~0551 t'.ughes , McKenzie SO COlor ado Christian fi : 56 . 6 21: 40.28 ~'3 
100 ~65$1 Platt , Kegar. SR Hoaghton College 6:58.~ 21:4J .. 2l 94 
101 U657B Hein, Annease JR Houghton College 6:58.9 :?.,: 41.17 95 
102 W6639 Hovland, Rachel FR North Central 6: 59.1 2'l: 42 . C3 96 
103 Af,536 r.esley, Eol.i l y SO Canpbellavil le 7 :00. l 21:45.08 Si 
104 ~6516 chap,un, :ourt:oe:1 SR Bethel College 7 : 00. 5 21:46 .3~ 98 
105 tl6516 f'abr1.s, Brittar,y JR Bethel College 7 : 0C.7 21:46.04 99 
106 #66?.5 Haught , 3ecca FR Mount V~rnon 7:02.1 21: 51. 35' iOO 
107 ~6552 Roussopulos, Chel6 JR Colorado Ch r istian 7:02.7 21: 53 .06 :i.Cl 
108 ~6635 llertell , Tesa FR Notth Centra l 7:03.4 2l:S5.35 102 
109 WEE31 Reascner, Alex SO Moo.mt vemon 7:04 . 4 21 :58 .49 103 
110 f6632 Richt er, Br ittany JR Mount verno:1 i: 06 . 1 22 : 03.79 l C~ 
lll jt65?7 Fujirmura, Emily JR Houghton College 7 : 07 .2 22: 07. 00 105 
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112 ff67Gl Mudd, Rachel F'P. Trevecca Nazaren 7:C7. 9 22:09.25 
113 ff6i09 Meyers, Lauryn JR Trinity Christi11 7:09.C 22: 12.58 106 
114 ~6531 Janes, Natasha JR C~bellsville 7:09.3 22:13.55 10? 
115 A6521 Schwartz, Leah JR Bethel College 7:09.8 22:15.12 108 
116 ~6599 M'cDowoll, Justine so Judson University 7: 10.1 22:16.21 109 
117 ~6S14 Adams, Ctlristina SO Bethel colle,ie 7: 11 .. , 22:21.18 HO 
118 a6.;Jo Hatley, Jennifer rR C<l!l'pbeUs,,ille 7: 12. 4 2:2:23.25 111 
ll.9 ~6611 Walsh, Sarah JR Pal>~ Beach ?.t 1 7: J.3.2 22:25.91 :12 
120 P653~ 'Rose, Myra FR Cattpbellsviile 'i: :!.4. 1 22: ?.B .. S4 llS 
121 H6505 StalUngs, Dria so Asbury Univer.s1ty 7: l$ ~ 4 22:32.63 114 
122 ~6Sli Crandle, Crystal SO Baptist Bible 7:15.9 22: 34 .13 115 
123 #6611 Cole, Staci FR Manhattan Chr 7:17.3 22:3S.54 116 
124 #660 Snith, Meghan JR North Central 7:17.8 22:40.13 117 
125 #6560 Netselaar, Megan FR Covenant College 7:22.l 22:53.47 llS 
.126 #6550 l!eman, Janelle so Colorado Christian 7:23.8 22:58.64 119 
ll-7 #6572 Coats, Bethany SO Free Wili Bapt:i9 7:24.0 22:59.23 
128 ~6659 Thompson, Kerrie SR Oakland Ci:y 7:24.5 23:00.9! 12~ 
129 #6693 Carlson, Alisha SO Toccoa Falls i:24.6 23:0l.3?. l21 
130 #6634 Arrr;St.Iong, Becca SI\ 111.ltth Central 7:27.1 23: 09. 07 122 
131 11=6609 Skwira, Mo.Igan so Palen Beach Atl 7:27.5 23: 10. 15 123 
t:12 1f6!>04 Parsons, Chelsea so Asbury Un1vers1ty 7:27.7 23:10.7~ 124 
l ):l 16642 S~hexneider, l\r.l,)lld FR llorth Ce,>tral 7:28.3 23:12.11 12~ 
134 ff~100 Kelle.I, Emily FR Tr~vecca Nazaren ?:29,1 23:15.09 
135 N6570 Moore, Becki SR Emtn.:inuel College 7: 31. 3 23:22.01 ].26 
136 ff6619 Li;.t, Ciel so Maranatha Bap,is ? : 31. 3 23:22.12 l21 
137 #Ei!.liC Cole, Alyssa FR Baptist Bible 7:33.0 23:27.32 128 
1)8 ff66l4 Rhodes, Sarah $0 Hanhattim Chr 7: 33. 3 23:28.31 129 
139 ff6612 Ochoa, Rachel FR Manhattan Chr 7:34 .8 23:32.75 130 
HC #06:n Danzi:1.ger, Shana JR tlorth Cent rE-1 1, 34. a 23: 32. 92 131 
141 -~715 Scha.efei:, Kathryn JR Trinity Lutheran 7:35.S 23:35.51 
142 ~6SG6 Swar.sor., l<ajs~ FR Asbury Unive~sity , :35.9 23:36.27 132 
143 #GS48 ster.ger, 1,indsey FR Cin. ChristJ.an "7:31 .6 23:41.44 
l1', ~65'/4 'r;i.1.lis, Srin SO ~race Bible College 7:40.2 23:49.79 
145 ~664B Brol-1Tl, Alethea SO Nyack College 7:~3.7 24:00.39 1.33 
14 6 ~6515 B;it;:er, Ashley FR ae~~ ••• 1 College 1,n.a 24:00.S2 134 
147 #6702 S:nith, Emily fR Trinity Bible 7:45.6 24: 06. 34 
148 ~6692 Brasel.ton, J.:,di FR -:-occoa Falls '7: 41. 7 2(:12.8~ 135 
149 #655,) Dance, R~chel FR covenant College 7: 4 9. 4 24:1$.22 136 
15C 116€6S Wall, Nao,,1.l FR Chio cnrist.l.<>n 7: 51.1 21:23.38 131 
151 ~6652 Maill:;, Leel\f\n SR Nyack College 7:52.4 24:2~.54 l.35 
152 P6592 Gray, Mary SO Johnson University 7: 53. 4 24::30.79 
1!13 d6657 Sigtnan, Sarah so Oakland City 7:55.8 24: 38. 22 139 
l 54 #6696 Lipson, Kathleen 0 SR ·roccoa Falls 8:00. 4 24: 52. so 140 
155 116566 c;reenway, Anna JR E"1IT.anuel College 8:00.9 24:53.92 lH 
1SG ~6563 Sowers, Jessica FR i:;:m.anuel College 8: 01. 3 24:%.12 142 
1~··, U6547 Claibourne, Anya FR Cit .. Christian 8:0J..8 24:56.82 
158 #66i6 Wenger, Sarah FR Manhattan Chr &:02.2 24: 58. 07 143 
159 #661 7 Cook, Cari JR Maranatha Bapt1S 8:03.!> 25:02.ll lH 
160 ~66l5 Scht:1iclt, Kristen FR Manhattan Chr 8:03.o 25:02.28 145 
161 #6655 ·~reen, i.lisha so Oakland City 8:04.l 25:03.82 146 
162 K6661 Hack, Rachel FR Ohio Christian 8:05.0 25:06.63 14'1 
163 W6618 Garrison, Jessica .JR Maranatha Bap::is 8:07 .4 25:H.22 148 
164 #6647 Allison, Bethany SO Nyack Ccilege 8:12.7 25:30.54 149 
165 N65;,7 Co.Iwin, Emily FR Covenant Ccilege 8:13.l 25:31.87 :i.50 
166 H6513 Spaid, Megan FR Baptist Bible 8: l •. 5 25:4S.SC 151 
16? #6698 wells, Christine so Toccoa ralls 8:29.0 26:21 .. 37 152 
168 #6595 Towers, Kayla F.R Jo~r.son Universi~y 8:32.4 26: 31. 05 
169 #6.S!H Schiavi, Chelsea SO Johr.so~ University 8:46.l 21:14.11 
no 36662 Kratz, l<elly .JR Ohio Chr~stian 8:52. 6 27: 3~. !,3 153 
171 ff6621 Trur.tble, Helen so Maranatha Baptis 8:57.0 21:48.36 154 
172 i166'i4 Cooper, Mirand~ SR Toccoa Falls 9:00. 7 27:59.87 155 
11:1 fl665 l Frank, Abigail FR Nyack Ccilege 9:08.2 28:22.94 156 
.li4 N66S6 Dobbins, Melissa SR sc~thern wesleya 9,09.6 28:.27 .45 157 
175 V66a8 Smith, Shanda SO Oakland City 9: 10.9 28:Jl.23 158 
l 7', N6573 Da•,1es, Dan le! le FR Gi::ace Bible college 9:11.8 28:34.27 
171 ff66l 3 Palr.te.I, Kir.sten so Manhattan Chr 9:14.6 28:42.93 !.S9 
178 i66t:3 Rash, Alyna JR Ohio Christian 9:~9.2 28:57.2e 160 
179 ~6656 Ramon, Katie SR Oakland City 9:37.5 29:54.06 lijl 
180 tt6!>93 Rittersdorf, Katie FR Johnson University 9:56.6 30:53.34 
181 ~6697 Rupp, Nicole FR Toccca ii'alls 9:59.2 31:01.4'? 162 
192 ff6660 Bo~ey, A."lgela JR Ohio Christian 10:35.7 32:54.9C 163 
183 K6622 IHtan, A.:,na F'R Marana tha Baptls 10:46.2 33:27.5] 164 
1a~ t6509 Benavidez, Eae~a FR Baptist Bible ll:56.0 J?: 04. so !65 
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